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Türk Sanatına dair 
mühim bir konferans
-o-
Türk evinin dışı sadedir 
fakat içi bir sanat eseridir
İst- Teknik Üniversite­
si Mimarlık Fakültesi 949 
yılı serbest konferansla - 
rının ilki İ- U- Tıb Tarihi 
müd- ve Güzel Sanatlar 
Akademisi prof- Dr- Sü - 
heyl Ünver tarafından 
« Tarihte Türk süslemesi 
ve önün moral tesiri » 
mevzuunda verilmiştir.
Türk milletinin süsle - 
me sanatlarındaki maha - 
reti belirtilmiş ve bilhassa 
Türk evlerinin tezyin e- 
dilmesindeki millî zevk ol 
gunluğu tebarüz edilmiş - 
tir-
Profesör ezcümle şun - 
lan söylemiştir :
Bugün klâsik Türk süs­
leme sanatının Anadolu 
eşhirlerinde hâlâ yaşadığı 
garp ile teması fazlalaş - 
mış şehirlerde ise muhte­
lif zamanlarda bu zevkin 
dejenereleştiği görülmüş­
tür. Son devirlerde ise klâ 
slik devrin yüksekliği ta - 
mamen kaybolmuştur-
« Biz garbin medeni - 
yetine değil, tekniğine 
muhtacız- Bizim köklü bir 
sanat ve medeniyet tari­
himiz vardır- Biz sanatsız
zevksiz bir millet değiliz- 
Başka milletler bize ait 
olan kıymetleri kapışa ka 
pışa bitirememişlerdir- An 
cak inkiâplarımızdan son­
ra bu millî kıymetler araş 
tınlarak meydana çıkanl 
mış ve sahipsiz kalmakta» 
kurtarılmıştır- Türk dai - 
ma gösterişlerden kaçar, 
bunun için Türk evinin 
duş çok basit ve sadedir- 
Halbuki odasının duvar - 
lan ve tavanları en ince 
zevke göre altm yaldız - 
larla yaldızlanmıştır-
Türk evi bir cennettir- 
Garplı yazıcılar hiç bir 
vakit nüfuz edemedikleri 
Türk evlerinin içini ve 
bilhassa haremini tam mâ 
nasiyle aksi olarak anlat­
mışlardır- Halbuki harem 
hiç bir zaman korkunç 
bir mağara değil tâbirin 
tam mânasiyle bir cennet 
tir- Bunu muhtelif köşk­
lerde ve saraylarda gör - 
mekteyiz- »
Konferansta anlatılan 
mevzuun bütün doküman 
ları ayrıca projeksiyonla 
gösterilmiştir.
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